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Ответственными узлами, подвески и систем рулевого управления 
от которых во многом зависит предсказуемость поведения автомобиля 
при выполнении маневров являются тяги различного конструктивного 
назначения. Для выполнения своего функционального назначения, в 
конструкцию тяг входят сопряжения, имеющие шаровую опору, и гнез-
да со сферическим элементом, в корпусе наконечника. Ключевым 
функциональным требованием к сопряжению является ограничение 
люфта (зазора) в сопряжении. Спрогнозировать его значение на основе 
данных линейных измерений размеров сопряженных конструктивных 
элементов деталей практически не возможно. Действительное значение 
люфта формируется в процессе функционирования сопряженных по-
верхностей под действием осевых и радиальных нагрузок. Для имита-
ции эти нагрузок и контроля величины люфта спроектирован серво-
гидравлический стенд, одновременно регистрирующий перемещение 
шаровой опоры и приложенную нагрузку (рис 1).  
 Рис. 1 Примеры диаграмм нагружений тяг а) осевое нагружение, б) радиальное 
нагружение. 
 
Разработаны критерии соответствия тяг. Стенд позволил предприя-
тию самостоятельно, без привлечения внешних лабораторий совершен-
ствовать выпускаемую продукцию.  
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